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L'OBRA EPIDEMIOL~GICA DEL MESTRE JACME D'AGRAMONT 
(SEGLE XIV) ' 
Neus SQLE I SANTOLL 
LA PESTA NEGRA. 
~ p i d e r n i a  que asso l ;  As ia  i Europa d e s  d e  mitf-sn s e g l e  
X I V  f i n s  a l  comencament d e l  XV. 
 origini aproximadament a  l ' i n t e r i o r  d 1 8 s i a  l ' a n y  1333, 
d ' a c i  i s e g u i n t  les l í n i e s  d e l  comerc d e  l ' & p o c a  s l e s t & n  
rapidarnent. 
D e  l l a r e a  c a t a l a n o - p r o v e n c a l ,  l a  p r imera  c i u t a t  a f e c t a d a  
f o u  Marsella, i els  p r i m e r s  b r o t s  als  P a i s o s  C a t a l a n s  es 
m a n i f e s t a r e n  a  les d a r r e r i e s  d e  l ' a n y  1347. A l ' a b r i l  d e  
1348 l a  p e s t a  j a  t e n i a  dimensions  epidhmiques.  
La p r e s k n c i a  d ' a q u e s t a  m a l a l t i a  i m p o s s i b i l i t &  e l  desenvo- 
lupament normal d e  l a  c i v i l i t z a c i Ó  europea i t i n g u é  impor- 
t a n t  s consequ&ncies  p o l i t  i q u e s  i s o c i a l s .  A Ca ta lunya  hom 
s i t u a  l ' i n i c i  d e  l a  decadgnc ia  d e  l a  Corona Catalano-Arago- 
n e s a ,  en  l a  t e r r i b l e  p&rdua demogr5fica d u r a n t  l a  p e s t a  d e l  
s e g l e  X I V .  L e s  v i c t i m e s  que l l e p i d & m i a  c a u s 5  a Europa f o r e n  
d e  2 5  m i l l i o n s  i un p e r c e n t a t g e  r e l a t i v a m e n t  e l e v a t  c o r r e s -  
pongué a  les terres c a t a l a n e s .  
Segons e l  p r o f e s s o r  Veny i C l a r ,  també h i  ha  r e p e r c u s i o n s  
p o s i t i v e s  d e  l a  p e s t a  n e g r a ,  doncs  v a  a t r e u r e  l l a t e n c i Ó  d ' a r -  
t i s tes  i l i t e r a t s ,  p e r  exemple, fou  e l  punt  d e  p a r t e n c a  d e l  
"Decamerone" d e  Boccaccio.  A n a l i t z a  l a i n f l u e n c i a  d e l  t e m a  
en l a  c u l t u r a  p o p u l a r ,  e x p l i c a n t  l ' o r i g e n  d e l  " J o c  d e  l a  
P e s t a " ,  doncs  els  nens  s a v i e n  que e l  mal s 'encomanava r i p i -  
dament, i amb a q u e s t a  b a s e  van f e r  e l  joc .  
p e r &  s o b r e t o t ,  l a  p e s t a  t é  una i n f l u k n c i a  molt  impor tan t  
d i n s  l l e v o l u c i Ó  d e  l a  medicina;  p e r  a i x 6  van p r o l i f e r a r  
e ls  tractats  r e f e r e n t s  a l a  p e s t a .  Cap d ' a q u e s t s ,  p e r & ,  no 
e x p l i c a v a  l ' e t i o l o g i a  n i  e l  t r a c t a m e n t  d e  l a  malaltia. Pen- 
saven que les c a u s e s  e r e n  l a  con junc ió  d e l s  a s t r e s ,  l a  pu- 
t r e f a c c i ó  d e  l ' a i r e ,  e l s  p e c a t s  d e l s  homes... i es v a r e n  
l i m i t a r  a e s t a b l i r - n e  e l  d i a g n b s t i c  i recomanar normes d ' h i -  
g i e n e  p e r s o n a l  i ambien ta l .  No o b s t a n t  a i x b ,  i atesa l a  ne- 
c e s s i t a t  d '  e r r a d i c a r  l a  p e s t a ,  a l g u n e s  c i u t a t s  desenvolupa- 
r e n  una a u t e n t i c a  p o l í t i c a  s a n i t i r i a .  Pe r  exemple, ~ e n e c i a  
f o u  l a  p r imera  c i u t a t  que l ' a n y  1374, l ' a c c é s  a  l a  
c i u t a t  d e  p e r s o n e s ,  naus i mercader ies  amb p e r i l l  d l i n f e c c i Ó  
o s o s p i t o s e s  d ' e s t a r - h o .  E l s  m a l a l t s ,  e r e n  d u t s  f o r a  d e  l a  
c i u t a t  i havien d e  p a s a r  30 d i e s  a l ' a i r e  l l i u r e  i a l  s o l ,  
més t a r d  l a  t r e n t e n a  s 'ampl i ;  a quaren tena .  
P e r  l l u i t a r  c o n t r a  l a  p e s t a  també es c r e e n  L l a t s e r e t s ,  
H o s p i t a l s  i I n f i r m e r i e s .  D '  a l tres mesures e r e n ,  a irejar  l e s  
c a s e s  s o s p i t o s e s ,  exposar  e l s  mobles a l  s o l ,  f e r  fumfga- 
c i o n s ,  cremar  l a  r o b a  d e l s  a p e s t a t s ,  f e r  i n s p e c c i o n s  d e  l ' a i -  
gual  d e l s  camins.  
D e  f e t ,  g r i c i e s  a l s  t ractats  p r o f i l & c t i c s  i c u r a t i u s  i 
a les mesures l e g i s l a t i v e s ,  podem v e u r e  p e r  pr imera  vegada 
a  l a  h i s t b r i a ,  com es c r e e n  unes l l e i s  d e  d e f e n s a  c o n t r a  
les malalties i n f e c c i o s e s .  
A l a  p e n í n s u l a   ber rica, els metges que van i n t e n t a r  p o s a r  
r e m e i  a  l l e p i d & m i a  f o r e n ,  IBN-HATIMA a Almeria,  I B N  ALHATIB 
i AL-SAQURI a  Granada. A Ca ta lunya ,  e l  metge l l e i d a t i  JACME 
dlAGRAMONT, e s c r i u  e l  "Regiment d e  de p e s t i l & n -  
c i a " ,  i 6 s  a q u e s t  e l  pr imer  t r a c t a t  ep idemio lhg ic  d e  l a  pe- 
n í n s u l a .  É s  un document d e  g ran  i m p o r t i n c i a  p e r  a c o n e i x e r  
l ' e s ta t  s a n i t a r i  d e  L l e i d a ,  i on s ' h i  r e f l e c t e i x e n  i d e e s  
p r o f i l i c t i q u e s  i c u r a t i v e s .  A p a r t  d ' a i x b ,  t e  un i n t e r e s  
e x c e p c i o n a l  p e r  a l ' e s t u d i  d e  l a  l l e n g u a  i els d i a l e c t e s  
c a t a l a n s  medievals .  
BIOGRAFIA DE JACME DIAGRAMONT. 
Les dades  b i o g r i f i q u e s  són ben poques;  a i x b  no s o r p r e n  
s i  t en im e n  compte que es t r a c t a  d ' u n a  f i g u r a  l o c a l ,  i només 
es d e u r i a c o n k i x e r  a l  P r i n c i p a t .  Com e l l  mate ix  d i u ,  v a  né i -  
x e r  a L l e i d a  i f o u  metge i c a t e d r i t i c  a  1 ' E s t u d i  General  
d e  L l e i d a .  Segons C a r r e r a s  Ar tau ,  6s p r o b a b l e  que f o s  c l e r -  
gue,  e n c a r a  que p o t s e r  no h a v i a  r e b u t  o r d r e s  majors ,  doncs 
e s t a v a  c a s a t .  Jacme d'Agramont, t e n i a  n o t i c i a  d e  l a  propaga- 
c i ó  d e  l l ep id i?mia  i d e l s  t r e b a l l s  que provocava,  i v a  es- 
c r i u r e  e l  s e u  tractat v e r s  l ' a n y  1348. Quan l a  p e s t a  a s s o l i  
L l e i d a ,  Agramont f o u  una de les p r i m e r e s  v í c t i m e s ,  l ' a n y  
1349. 
L'OBRA DE JACME D'AGRAMONT. 
E l  t í t o l  complet  d e l  t r a c t a t  és: "REGIMENT DE PRESERVACIO 
A EPIDEMIA E PESTILENCIA E MORTALDATS.   pistola d e  MAESTRE 
JACME d1AGRAMONT a l s  h o n r a t s  d i s c r e t s  Senyors Pahers  e Con- 
s e y l l  d e  l a  C i u t a t  d e  Leyda". 
Aquest t r a c t a t  f o u  e n c a r r e g a t  p e r  l a  Prohomenia d e  l a  
S a l u t  i e l  dedic;  a l s  Pahers  i Prohomes d e  l a  s a l u t .  Jacme 
d1Agramont a c a b i  l a  r e d a c c i ó  d e l  t r a c t a t  l a  v i g í l i a  d e  Sant  
Marc, 24 d ' a b r i l  d e  l ' a n y  1348. To ta  l ' o b r a  e s t i  con t inguda  
en 14 f u l l s  s e n s e  numerar, e s c r i t a  en p l a n e s  a  dos  columnes 
d e  29 a 34 r a t l l e s ,  amb l l e t r a  c a r a c t e r i s t i c a  d e l  c a t a l i  
d e l  s e g l e  X I V ,  h i  f a l t e n  les c a p l l e t r e s  que són i n d i c a d e s  
a l  marge amb minúscula .  L e s  p l a n e s  amiden 295 x  215 mm. 
E l  "Regimen d e  p r e s e r v a c i ó  a Epidemia e  ~ e s t i l & n c i a  e 
Mor ta lda t  s " ,  és un l l i b r e  de  d i v u l g a c i ó  medica,  a n a l i t z a  
les males c o n d i c i o n s  d e l s  merca t s ,  c a r r e r s ,  p l a c e s ,  i acon- 
s e l l a  nombroses p r e s c r i p c i o n s  h i g i 6 n i q u e s .  ~ s t i  escrit p e r  
a m e n t a l i t z a r  a l  p o b l e  en q ü e s t i o n s  d ' h i g i e n e  p r e v e n t i v a ,  
s a n i t a t  i n d i v i d u a l  i p ú b l i c a ,  i d e i x a  ben c l a r :  "Car 10 t r a c -  
t a t  a q u e s t  e s  f e y t  p r i n c i p a l m e n t  a  p r o f i t  d e l  p o b l e ,  e no 
a  i n s t r u c c i ó  d e l s  metges" ,  i demana a l s  Pahers ,  que en  f a c i n  
c o p i a  a l s  que l a  demanin, " P l a c i e n s  seynnors  d e  donarne tres- 
lat  a t o t  hom q u i  v u y l l e  c o p i a " .  
Quan p a r l a  d e  l ' e s t a t  s a n i t a r i  d e  L l e i d a  i comarques són 
o b s e r v a c i o n s  ~ r & ~ i e s ,  f r u i t  d e  l a  s e v a  e x p e r i g n c i a ,  p e r 6  
a l  mate ix  temps fonamenta e l s  s e u s  coneixement en  a u t o r s  
c l i s s i c s  greco-&abs; els que c i t a  m é s  s o v i n t  són: Avicennna, 
Gal&, Rases,  i Aver ro i s .  
E l  manuscr i t  es t r o b a  a  l ' a r x i u  p a r r o q u i a l  d e  S a n t a  Maria 
d e  verd; ( S e g a r r a ) ,  és una c & p i a ,  l ' o r i g i n a l  f o u  escrit p e r  
Jacme dlAgramont l ' a n y  1348. A l a  d a r r e r a  p l a n a  es p o t  l le-  
g i r  amb d i f i c u l t a t  "Factum CCCLXXXVII", que p o d r i a  i n d i c a r  
l a  d a t a  d e  l a  cbp ia .  
Fou d e s c o b e r t  l ' a n y  1909 p e r  ENRIC ARDERIU I VALLS, a r x i -  
v e r  munic ipa l  d e  L l e i d a ,  v a  pub l ica r -10  e l  mate ix  a u t o r  a l  
" ~ u t l l e t i  d e l  C e n t r e  E x c u r s i o n i s t a  d e  L l e i d a " ,  l ' a n y  1909. 
Se 'n  v a  f e r  una a l t r a  e d i c i ó  l ' a n y  1910 (Imp. p a g é s ) ,  amb 
en t raments  d ' E n r i c  A r d e r i u  i Josep  Ma Roca. 
Amb m o t i u  d e l  "Segon c o n g r é s  d e  Metges d e  Llengua  Catala- 
n a " ,  l ' a n y  1 9 1 7 ,  s l o r g a n i t z a  l a  P r i m e r a  ~ x p o s i c i ó  ~ i b l i o g r a -  
f i c a  d e  l l E s p e c i a l i t a t ,  a l a  q u a l  es v a  p r e s e n t a r  e l  v a l u ó s  
m a n u s c r i t  (nQ o r d r e  1 0 7 ) .  
L ' a n y  1 9 6 5 ,  e l  P r o f e s s o r  Joan  Veny i C l a r ,  v a  p r e s e n t a r -  
10 a 1 ' X I  c o n g r é s  d e  L i n g u i s t i c a  i F i l o l o g i a  ~ o m a n i q u e s ,  
c e l e b r a t  a Madr id ,  i l ' a n y  1 9 7 1  p u b l i c a ,  "Regiment d e  Pre-  
s e r v a c i ó  d e   estile en cia d e  Jacme d lAgramont  ( S .  X I V ) .  I n t r o -  
d u c c i ó ,  t r a n s c r i p c i ó  i e s t u d i  l i n g u i s t i c " .  V Beca "Manuel 
d e  M o n t o l i u " ,  que  li f o u  o t o r g a d a  p e r  l lExcma.  ~ i ~ u t a c i . 6  
P r o v i n c i a l  d e  Ta r ragona .  
CONTINGUT DEL REGIMENT DE JACME D'AGRAMONT. 
E l  Mestre Jacme d'Agramont comenga e l  s e u  t rac ta t  e x p l i -  
c a n t  e l s  m o t i u s  i l a  f i n a l i t a t  que  l ' h a n  i m p u l s a t  a e s c r i u r e  
i e n s  d i u :  "volém d e  m a  pocha  s c i e n c i a  f e r  e p r o c u r a r  a l c u n  
p r o f i t  e e s q u i v a r  t o t  dampnatge a l a  c i u t a t  damont d i t a  e 
als  s i n g u l a r s  d ' a q u e l l a ,  p e r  p r e s e r v a r  cascú e c a s c u n a  d ' e s -  
ser ma lau t  o  m a l a u t a  p e r  temps p e s t i l e n c i a l " .  ~ e s ~ r & s  f a  
una d e d i c a t 6 r i a  a l  C o n s e l l  d e  l a  C i u t a t ,  i s e n y a l a  que  re- 
d a c t a  e l  t r a c t a t "  a p r o f i t  d e l  p o b l e  e no  a i n s t r u c c i ó  d e l s  
me tges" .  
Fa una  e x p o s i c i ó  c l a r a  i o r d e n a d a  d e l  t r a c t a t ,  i e n  p r i -  
m e r  l l o c  f a  una  i n t r o d u c c i ó  o  e n t r a m e n t  compost d e  d o s  c a p i -  
t o l s ,  s e g u e i x e n  sis a r t i c l e s ,  a l g u n s  d i v i d i t s  e n  p a r t i d e s ,  
que comprenen c a p i t o l s .  
A l ' e n t r a m e n t  e n s  p a r l a  d e  l ' a i r e  i les s e v e s  p r o p i e t a t s ,  
i d i u  que  les malalt ies,  i n f e c c i o n s  i e p i d e m i e s  d e  p e s t i l e n -  
c i a  es p r o d u e i x e n  p e r  a l t e rac ió  d e  l ' a i r e  o  c a n v i s  e n  les  
s e v e s  p r o p i e t a t s .  Ens p a r l a  d e  l a  p u t r e f a c c i Ó  d e  l a  f l euma ,  
a i x í  s i  a q u e s t a  es p r o d u e i x  d i n s  les v e n e s ,  l a  f e b r e  ser; 
c o n t i n u a ,  i s i  es p r o d u e i x  f o r a  d e  les v e n e s ,  ser; t e r g a n a  
o  q u a r t a n a .  Afirma que  p e r  p u t r e f a c c i Ó  d e  l a  te r ra  s ' e n g e n -  
d r e n  s e r p s ,  rates ..., p e r  c o r r u p c i ó  d e  l ' a i r e ,  mosques,  l la -  
g o s t e s  ..., p e r  p u t r e f a c c i Ó  d e  l ' a i g u a ,  g r a n o t e s ,  s e r p s ,  an- 
g u i l e s ,  i p e l  f o c ,  p e l  c a l o r  i l a  s e q u e r a ,  e n s  d i u  que: " n o ' s  
p o t  f e r  n i  e n g e n d r a r  c a p  p u t r e f a c c i Ó " .  
A n a l i t z a n t  e l s  sis ar t ic les  d e l  t r a c t a t ,  t robem una  d e f i -  
n i c i ó  d e  PESTILENCIA, i d i u  que  és un c a n v i  d e  l ' a i r e  e n  
les  q u a l i t a t s  o  e n  l a  s u b s t a n c i a ,  i e n s  e x p l i c a  que  p o t  ha- 
v e r  p e s t i l e n c i a  e n  e l s  tres g r a u s  de v i d a ,  que  s e g o n s  Jacme 
dlAgramont son :  e l  p r i m e r  g r a u  s ó n  les  p l a n t e s ,  e l  s e g o n ,  
les b e s t i e s  i e l  tercer g r a u ,  e ls  homes, doncs  t e n e n  r a ó  
i s e n t  iment  . 
A l  s e g l e  X I V  Agramont ja e s t u d i a  tres medis  d e  c o n t a g i  
o  p r o p a g a c i ó  d e  malal t ies ,  i e n s  d i u  que  t o t a  p e s t i l e n c i a  
comenGa e n  una  r e g i ó  i es p r o p a g a  a un a l t r a  d e  tres maneres :  
1.- P e r  " v e c i n i t a t  d e  r e g i o n s " ,  i p e r  f e r - h o  e n t e n d r e  
a l  p o b l e  u t i l i t z a  exemples  c lars  i s e n z i l l s ,  i d i u :  "Una 
ma lg rana  ho poma p o d r i d a  n e  f a  p o d r i r  a l t r a  a e l l a  a c o s t a d a .  
V e e m  e n c a r a  que  s i  una ma lg rana  ho poma se p o d r i x  e n  una 
p a r t ,  que  a poch  d e  temps s ' e s t é n  l a  p u t r e f a c c i ó  a t o t a  l a  
ma lg rana  ho a t o t a  l a  poma". 
2 . -  P e l  f e t  d e  m e n j a r  v i a n d e s  d ' u n a  r e g i ó  p e s t i l e n c i a l .  
3 .  - P e l  v e n t ,  q u e  p o r t a  a ire  p e s t i l e n t  d ' u n a  r e g i ó  a un 
a l t r a ,  a i x i  els v e n t s  c a l e n t s  i h u m i t s ,  son  l a  mare d e  l a  
p u t r e f a c c i ó .  
D 'a l t r e s  c a u s e s  d e  p e s t i l e n c i a  e r e n  l a  " ~ o n j u n c i Ó  d e l s  
P l a n e t e s " ,  i Agramont e x p l i c a  que  s i  S a t u r n  i ~ Ú p i t e r  f a n  
una c o n j u n c i ó  e n  un m a t e i x  s i g n e  i e n  un m a t e i x  g r a u ,  es 
p r o d u e i x e n  m o r t a l d a t s  i despoblament  d e  l e s  terres, p e r 6  
no e n s  dona  c a p  e x p l i c a c i ó  d ' a q u e s t e s  i n f l u g n c i e s ,  i d i u  
que  t o t  depen d ' u n a  p r o p i e t a t  amagada.  arnb bé p o d i a  h a v e r  
 estile en cia p e r  a c c i o n s  de p e r s o n e s  ma lvades ,  " q u i  ab m e t z i -  
n e s  e v e r i n s  d i v e r s o s  corrompen les v i a n d e s " ,  p e r q u e  no e r e n  
e n t e r r a t s  e ls  c a d a v e r s  i els  cabal ls  m o r t s ,  i a i x 6  compor t a  
l 1 a p a r i c i Ó  de mosques i t a v a n s  v e r i n i s o s  i l la l te rac iÓ d e  
l ' a i r e ,  p e r  o b r a  de D&U d e g u t  a ls  p e c a t s  de l s  homes. 
En un a l t re  a r t i c l e  Agramont p a r l a  de les p o s s i b l e s  cau-  
ses d e  p e s t i l g n c i a  d i n s  d ' u n a  c i u t a t ,  carrer o  casa, i r e c o -  
mana d i v e r s e s  i i m p o r t a n t s  mesures  h i g i e n i q u e s .   ixi e n s  
d i u  que  p o t  v e n i r  p e s t  i l g n c i a  p e r :  p r o x i m i t a t  d ' e s t a n y s  i 
s g q u i e s  d ' a i g u a  e s t a n c a d a ,  p e r  abundor  d ' a r b r e s  a l t s ,  nogue- 
res i f i g u e r e s ,  p e r  escampament d e  b r u t í c i e s ,  i recomana 
que  no t i r i n  b u d e l l s  n i  v e n t r e s  d e  b e s t i e s  m o r t e s  p r o p  d e  
l a  c i u t a t ,  t ambé recomana que  t r e g u i n  els  f e m e r s  de v o r a  
e l  Cap-Pont ( u n  dels l l o c s  m é s  m a l s a n s  de l a  c i u t a t ) ,  que  
no mat in  a  l a  v i a  bous,  p o r c s  o  d ' a l t r e s  b e s t i e s ,  
n i  p o s i n  a  r e m u l l a r  c u i r s  d i n s  l a  c i u t a t ,  també d i u  que a  
les p l a c e s  on es venen h o r t a l i s s e s , h i  queden f u l l e s  p o d r i d e s  
i a q u e s t e s  poden a l t e r a r  l ' a i r e .  
Un a l t r a  causa  d e  p e s t i l e n c i a  és p e r  c o n t a g i  d ' u n  m a l a l t ,  
i s e g o n s e l l  les m a l a l t i e s  que es c o n t a g i e n  són: " L e b r o s i t a t  
o  m e s e l e r i a  e  roynna e  t i s i q u e s  e lagaynne,  f e b r e  p e s t i l e n -  
c i a l ,  p i g o t a  e sarampio e t i y n n a .  E universalment  t o t a  ma- 
l a l t i a  que e s  f a  p e r  p e s t i l e n c i a  d e  l a e r " .  
M&S endavant s ' ocupa  d e l s  s e n y a l s  d e  p e s t i l e n c i a  esdeve- 
n i d o r a  i p r e s e n t ,  com són: certs fenbmens meteoro lbg ics  l l u -  
minosos ( d r a c ,  c a b r a  s a l t a n t ,  e s t e l a  comada), a i r e  c a r r e g a t  
d e  p o l s  i e n t e r b o l i t  ... e t c .  ~ e s ~ r é s  i n d i c a  que po t  f e r  l a  
gen t  c o n t r a  l ' a i r e  p e s t i l e n t  i recomana mesures t a n t  a n i -  
v e l l  g e n e r a l  com i n d i v i d u a l ,   erb e n  resum e n s  d i u  que e ls  
remeis dependran d e  les causes .  
Perb,  hem d ' a s s e n y a l a r  que Jacme dlAgramont a l  s e g l e  X I V  
ja dÓna import5ncia  a les mesures p r e v e n t i v e s  i d i e t e t i q u e s ,  
i recomana beure  i menjar e l  menys p o s s i b l e ,  beure  v i n a g r e ,  
a g r s s , ,  s u c  d e  t a r o n g e s  i l l i m o n e s  i t o t e s  les c o s e s  a g r e s ,  
no menjar o c e l l s  que v iuen  p rop  d ' e s t a n y s ,  n i  necs ,  oques ,  
c a r n s  humides, p e i x o s  que f a c i n  m a l  o l o r .  
~ a r n b é  dÓna a l g u n s  remeis p e r  p u r g a r  e l  c o s ,  i recomana 
p r e n d r e  tres vegades i a l  m a t i  " t r i a g a " .  Fa r e f e r b c i a  a 
una c o n f e c c i ó  dlAvicenna,  d i e n t  que "Hom quen prengues  a  
q u a n t i t a t  duna dragma quascun m a t i  ab  una onza d e  v i  ben 
ayguat  no mort a q u e l l  an p e r  p e s t i l e n c i a  d a e r " ,  l a  c o n f e c c i ó  
es f a  amb a l o e  c i c o t r i ,  m i r r a  i safr;.  P e r  e l l ,  les purgues  
i s a g n i e s  són mesures p r e v e n t i v e s ,  e x p l i c a  a l a  gen t  
que s ' h a  d e  demanar c o n s e l l  a l  metge, doncs  no t o t e s  les 
purgues  van bé a tothom; com veiem i n t e n t a  f e r  una mica d ' e -  
ducaciÓ s a n i t i r i a  d e  l a  p o b l a c i ó ,  i p e r  fe r -ho  e n t e n d r e  d i u :  
" C o n s e y l l a r i a  que1 c o r s  f o s  p u r g a t  ab  porga l e u g e r a  e s e n s  
p e r i y l l " .  " ~ m p e r b ,  c a r  l a  d i v e r s i t a t  d e l s  p a r t i c u l a r s  f a  
mudar l a  o b r a  d e l  metge, c o n s e y l l a r i a  que en a q u e s t  regiment  
f o s  demanat c o n s e y l l  d e  bon metge e d e . a p r o v a t ,  c a r  una por-  
ga  no p o t  ésser bona en t o t  temps n i  a  t o t  hom, a x i  com una 
q a b a t a  no po t  v e n i r  bé  a  t o t  peu" .  
Jacme d lAgramont  d e d i c a  un c a p i t o l  a l a  p r e v e n c i ó  d e l s  
c u c s ,  doncs  s e g o n s  e l l :  "En temps d e  p e s t i l e n c i a  venen f e -  
bres e m o r t s  s o p t a n e s  p e r  c u c h s  a p e r  l o m b r i c h s "  i a c o n s e l l a :  
m e n j a r  a l l s  a l  m a t i  i v i n a g r e  a l  v e s p r e ,  p u r g a r - s e ,  no men- 
jar l l e t ,  cireres, f r u i t e s  d o l c e s ,  p e n d r e  sement d e  c e n t a u -  
res, b e u r e  s u c  d e  f u l l e s  d e  p r e s e g u e r ,  e tc  ..., recomana pen- 
d r e  un l a x a n t  s i  a l  m o r i r  e l s  c u c s  es queden d i n s  
e l  c o s ,  es p o d r i r a n  i e l  s e u  v e r í  també 6s p e r j u d i c i a l .  A 
p a r t  d e  les recomanac ions  d i e t & t i q u e s ,  també dóna  r e c e p t e s  
f e t e s  amb h e r b e s ,  amb e f e c t e  l a x a n t  i p u r g a n t .  
Com ja hem d i t ,  l a  s e v a  f o r m a c i ó  c l e r i ca l  es n o t a  e n  e l  
g r a n  nombre de c i t e s  b í b l i q u e s  que f a  i en  l a  preocupaciÓ 
p e r  l a  s a l u t  de l ' i n i m a ,  a i x í  e l  sis& c a p í t o l  e l  d e d i c a  
a l s  a c c i d e n t s  de l ' i n i m a ,  i e l s  m é s  i m p o r t a n t s  són:  i r a ,  
g o i g ,  t r i s tesa ,  a n g o i x a ,  t emor  i d ' a l t r e s .  Recomana que  l a  
p o r  i l a i m a g i n a c i ó  s ó n  a c c i d e n t s  que  s ' h a n  d ' e s q u i v a r ,  p e r -  
qu& d ' e l l s  no  s ' e n  t r e u  c a p  p r o f i t :  "Car  p e r  ymag inac io  s o l a  
p o t  v e n i r  a l c u n a  m a l a l t i a ,  car t r o b e s  que  a l c u n s  son  estats  
t i s i c h s  p e r  s o l a  ymag inac io" .  Com d i r i e n  a l g u n s  p s i c o l e g s ,  
a l  s e g l e  X I V  j a  es van  a d o n a r  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  medi- 
c i n a  p s i c o s o m i t i c a .  
En l ' ú l t i m  a r t i c l e ,  Jacme dtAgramont  e n s  p a r l a  de l a  pes -  
t i l & n c i a  m o r a l ,  f a  nombroses ci tes d e l  Nou Tes tament  i d e f i -  
n e i x  l a  p e s t i l & n c i a  m o r a l  com: "Mudament c o n t r a  n a t u r a  d e  
c o r a t g e  e de pensament e n  les g e n t s  p e r  10 q u a l  venen ene-  
m i z t a t s  e r a n c o r s  g u e r r e s  e robamen t s ,  d e s t r u c c i o n s  d e  l o c h s ,  
e m o r t s  e n  a l c u n e s  d e t e r m i n a d e s  r e g i o n s  ..." 
Acaba e l  s e u  t rac ta t  demanant a D&U que  p r e s e r v i  a l a  
g e n t  d e  l a  p e s t a  i d i u :  "P regan  e s u p p l i c a n  n o s t r e  s e y n n o r  
d e u s  i h e s u x r i s t  que  e l l  q u i n s  h a  p r e s e r u a t s  d e  l a  p e s t i l e n -  
c ia  n a t u r a l  e moralment  e n t e s a  usque  10 d i a  duy  li p l a c i a  
e n c a r a a  d e  p r e s e r u a r  a n o s  d e  t o t e s  les a l t res  c i u t a t s  e 
l o c h s  d e l  r e g n e  e n  10 temps  e s d e u e n i d o r " .  
H e m  d e  remarcar que  a q u e s t  m a n u s c r i t  t é  un i n t e r g s  h i s t b -  
r i c  i l i n g u i s t i c  de p r i m e r  o r d r e ,  i d e m o s t r a  ei. c o n c e p t e  
u n i t a r i  d e  l a  c i k n c i a  q u e  t e n i a  l ' home  d e  1 ' E d a t  M i t j a n a ,  
doncs  a l  c o s t a t  d e l s  remeis n a t u r a l s ,  fonamen ta  els  s e u s  
c o n e i x e m e n t s  e n  a u t o r s  c lasics  g r e c o - a r a b s ,  f a  r e f e r g n c i a  
a l ' a s t r o n o m i a ,  a D&U, l a  B i b l i a ,  l a  s a l u t  d e  l ' i n i m a .  A 
n i v e l l  mkdic l a  s e v a  impor tanc ia  6s molt  g r a n ,  doncs 6s e l  
p r imer  t r a c t a t  epidemio16gic d e  l a  p e n i n s u l a ,  on h i  trobem 
a n a l i t z a d e s  mesures p r e v e n t i v e s ,  h i g i k n i q u e s ,  d i e t e t i q u e s ,  
d leducac iÓ sanitaris, perqu& Jacme dlAgramont t é  molt c l a r  
que e l  manuscr i t  6s un l l i b r e  d e  d i v u l g a c i ó  medica,  p e r  a i x b  
f a  s e r v i r  comparances i p r o v e r b i s ,  i s i  u t i l i t z a  mots tec- 
n i c s  a l  c o s t a t  h i  ha  l ' e q u i v a l e n t  p o p u l a r .  
P e l  f e t  d e  ser metge dóna a l g u n e s  p r e s c r i p c i o n s  c u r a t i -  
v e s ,  f e t e s  a  base  d ' h e r b e s ,  p e r 6  d e i x a  c l a r  que sempre s ' h a  
d e  demanarr c o n s e l l  a l  metge. 
P e r  t o t  a i x b ,  és t a n t  impor tan t  l a  t a s c a  d u t a  a  terme 
p e r  a q u e s t  metge l l e i d a t a :  e l  Maestre Jacme dlAgramont. 
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